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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh tingkat perputaran kas dan jumlah 
kredit tehadap profitabilitas. Jenis data yang 
digunakan adalah data kuantitatif. Populasi 
yang diambil adalah data-data koperasi 
simpan pinjam dan pembiayaan syariah 
Mawar yang diperoleh dari laporan keuangan. 
Sampel dalam penelitian ini adalah data 
laporan keuangan tahun 2012-2018. Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah uji statistika deskriptif, uji asumsi 
klasik, analisis regresi linier berganda, 
koefisien determinasi, uji t dan uji F. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
tingkat perputaran kas (X1) secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 
(Y) dan variabel jumlah kredit (X2)  secara 
parsial tidak berpengaruh  terhadap 
profitabilitas (Y). Hasil uji F menunjukkan 
bahwa secara simultan variabel tingkat 
perputaran kas (X1) dan jumlah kredit (X2) 
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 














 Abstract  
 The study aims to test the influence of cash 
turnover and the amount of credit to the 
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 profitability. The type of data used is 
quantitative data. The population taken is the 
cooperative data and the rose Sharia financing, 
which is derived from the financial statements. 
The samples in this study were the financial 
report data of 2012-2018. The data analysis 
methods used in this study are descriptive 
statistical tests, classical assumption tests, 
multiple linear regression analyses, coefficient 
of determination, test T and Test F. The 
results of this study showed that the variable 
cash turnover rate (X1) partially affected 
significantly towards profitability (Y) and the 
credit amount variable (X2) partially did not 
affect the profitability (Y). The F test results 
showed that simultaneous variable cash 
turnover rate (X1) and credit Amount (X2) had 
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